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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
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All  Journal Article
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17790996/
2007[Journal Article] Real-time imaging of tumor-cell shedding and trafficking in lymphatic channels. 
2006
[Journal Article] Development of real-time subcellular dynamic multicolor imaging of cancer-cell trafficking in live mice with a variable-magnification whole-mouse imaging
system

2005[Journal Article] 2種類の肺転移巣の経時的観察を可能にする蛍光蛋⽩発現ヒト繊維⾁腫細胞 
2005[Journal Article] 蛍光蛋⽩発現細胞を⽤いた⾼効率な融合腫瘍細胞リアルタイム検出法 
